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LA E S Q U E L L A 
DE LA 
T O R R A T X A 
PERIÓDICH SATlRICH 
HUMORÍSTICH, ILÜSTRAT Y L I T E R A R I 
D0NAEÍ A l MENOS UNS ESQUELLOTS CAÍA SBHMAKA 
l O céxxi ims o a. da. n-Cinciero per iot E s p a n y a . 
Números atrassats 20 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C C I O 
LLIBKBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DSL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
L A MORT D E L ANY 
i T l f 
31 
—¡Ay, Bsquella, ja no 'n podrás fer cap mes caricatura de mil 
—No t' amohinis per aixó: el teu hereu pagará la festa. 
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CROUICA 
- w — r - N any en relació ab el Temps es sois un grá 
d' arena del rellotje de la Eternitat. ¡Qué 
poca cosa representa una vegada ha caygutl 
Sos 365 días, sas 62 senmanas, ees 12 mesos de 
afanys y d1 esperansas, de penas y alegrías se con-
centran en un conjunt petit, insignificant com un 
grá d' arena que s1 escorre pera descansar en él re-
ceptácul de lo que ha sigut y no ha de tornar á ser 
may més . Per a ixó la impres ió que produheixen els 
anys á mida que fineixen es sempre igual:—¡Un any 
més!—exclama V home ab sorpresa, no atinant á do-
narse compte de lo efímer de V existencia.—-Un 
any que termina... ¡Si sembla qu' era ahir que co-
mensava!... 
Y l1 engranall deis anys trf.nscorreguts á penas 
deixa un recort en la vida del home. Sois alguns lo-
gran consignar las xifras que forman el seu nom en 
els anals de 1' Historia: V any 68, el de la Revolució; 
1' any 73, el de la República; 1' any 88, el de la Ex-
posició Universal; 1' any 98, el de la pé rdua de las 
colonias... ¿Quina menció especial de ixará 1' any 1904? 
¡Com no sigui 1' any de la cayguda de 'n Maura!... 
Pero no 'ns e m b r a n q u é m en la política... y girém 
full l 
« * 
L ' adminis t rac ió espanyola tan justament critica-
da per sas grans deficiencias, per sos descuyts im-
perdonables, per T apat ía rutinaria que presideix á 
tots els seus actes, no té més que un servey ben 
montat, un servey que cumpleix ab la més admira-
ble exactitut: el de la titulada Lotería nacional. 
A jutjar per la formalitat ab que 1 realisa, se di-
r ía que '1 considera com la primera y principal de 
las sevas miss ións . De manera que quan metafóri-
cament se diu:—Fulano de Tal ha sigut cridat á em-
punyar el t imó de la ñau del Estat—parlant més 
propiament s' h a u r í a de dir que ha sigut cridat á 
empunyar la maneta del bombo de la Loter ía . 
De totas las nac ións que t eñen noció del progrés 
y de la moralitat públ ica y privada ha desaparesent 
aquesta ins t i tució destinada sois á perpetuar V esté-
r i l y irrisoria inclinació á fantasiar, á somniar truy-
tas, á esperarho tot deis capritxoa de la sort. Eran 
moltas las que s' ajudavan de la rifa per' aumentar 
els ingressos del seu prespupost; pero á la fí com-
prengueren que la mil lor rifa per un poblé, per ser 
una rifa que favoreix á tothom en major ó menor 
grau segons el caudal d' energías que h i posa cada 
hú , era 1 foment de la cultura y de la riquesa, el 
desarrollo de la Ins t rucció pública y la mi^ltiplica-
ció de tots els medis que s' encaminan á acréixer el 
honestar del poblé . 
Unicament á Espanya pers is t ím en descuidar lo 
úti l , pera fomentar lo perniciós. 
En tots els poblé s ben regits, el gobern l i diu al 
ciutadá:—¿Vols ser felís? Instruheixte y traballa. Jo 
' t donaré pera lo primer totas las facilitats: pósahi 
t ú per lo restant totas las tevas energías. 
En cambi els noetres gobernants l i diuhen al po-
b lé espanyol: - ¿Vols ser felís? Compra bitllets y 
procura treure la grossa. Jo organisaré pera lo pri-
mer una bona lotería: tú no ' t causis de comprar 
bitllets fins que la treguis. A un ó altre l i ha de to-
car. Prega á DJU Ó al dimoni que V afortunat si-
guis tú . 
• 
Y s' ha de dir la veritat. E l gobern ha organieat 
la Loter ía ab un perfecto coneixement no solzament 
del estat de la nació, sino fins deis medis de que 
disposa ordinariament el ciutadá espanyol. Per aixó 
efectúa cada mes tres sorteigs: en el primer, com á 
m é s inmediat al temps en que 's cobran las mesa-
das, els bitllets son cars, perqué h i ha quartos; en 
el segón ja son més baratos, perqué 'Is quartos min-
van; en l ' ú l t im els décims valen sois tres pessetas, 
resignants9 '1 gobern ab arreplegar las últ imas es-
corriallas. H i ha pochs diners y 's contenta ab els 
que troba. 
Aixó sí, en totas aquestas operacións es molt mo-
derat. No 's contenta sino ab retirarse el 33 per cent 
de las cantitats totals que ingressan. En tots els 
ALEGORIA 
Aixó ¿qu' es? El punt final 
de las festas de Nadal. 
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OPINIONS 
0 
Els una diuben que á Bspanya 
no s' hi pot viure. 
E n cambi 'la altres troban 
qu' es una vinya. 
jocha sol dir8e:-«De janer á janer tots els diners son 
del banquer.» Pero en la L o t e r í a nacional, tots els 
diners son del banquer cada trimestre. De manera 
qu' en els sorteigs ordinaris, de janer á janer se Is 
embutxaca quatre vegadas. ¿Quín altre camp se tro-
bará qu' en un any dongui quatre cullitas plenas? 
Y encare queda '1 sorteig de Nadal: el gros, 1' ex-
traordinari, ab la mateixa p r o p o r c i ó de ganancias á 
favor del banquer. Sempre el 33 per cent. E s á dir: 
una cantitat de beneficis qu' escedeix de bon tros 
al import de la suma total de las sorts grossas. 
Aquestas sorts tan copdiciadas, sobre las quals gira 
'1 torbell í de las i lu s ións de una bona part deis espa-
nyols, el gobern cada any las treu, sense encapa-
rraree, á la segura. 
• • 
Se diu que la Loter ía es una especie de contribu-
ció voluntaria destinada á aumentar els recursos 
del Estat , y que m é s val el tribut que 's paga volun-
tariament, que no 'ls que s' exigeixen ab carácter 
obligatori, y moltas vegadas per forsa, sense teñir 
en compte las possibilitats ni 'ls medis deis contri-
buyen ts. 
Encare que s i g u é s a ix í s ; encare que la Loter ía ali-
v i é s al pob lé de altres pagos, cosa qu' en realitat no 
succebeix, perqué el gobern quants m é s ne té m é s 
ne gasta, gastantlos eempre malament; de totas ma-
neras resultaría la rifa de diners inmoral y perni-
ciosa. 
E s inmoral com tots els jochs d' etzar, en que per 
virtut de la sort cega y sense posarhi ni talent ni 
traball, uns pochs s' enriqueixen á expensas deis 
d e m é s : es perniciosa p e r q u é fomenta l1 ociositat, 
perqué mata V esperit de p r e v i s i ó , perqué perpe-
tua certas supers t i c ións e s túp idas , filias de la m é s 
crassa ignorancia. 
^ Parían riure si no fessin l lá s t ima las cabal ís t icas 
c o m b i n a c i ó n s de n ú m e r o s que se e fec túan ab els bi-
llets de la rifa. Casi cada jugádor te la seva y la 
creu infalible, no concebint altra ciencia deis n ú m e -
ros que la que li dona un cap y qua ó una suma cap-
ciosa de las xifras ab relació á tal ó qual fet de la 
seva vida. A i x í s es com pretenen modificar y dirigir 
en un sentit determinat els brutals decrets de la 
sort. 
N' h i ha de altres que buscan el bon é x i t valentse 
de la sospitada influencia propicia de un esguerrat. 
E n aquest rengló 'ls geperuts se 'n solen portar la 
palma. Fregar per 1' esquena de un geperut un nú-
mero porta-sort. A i x í s en aquests ú l t ims días deyan 
els telegramas que un geperut de Madrit passejava 
tot cofoy un bitllet enganxat á 1' esquena ab una 
águila. ¡Honor á la ciencia espanyolal E n altras na-
c ións se descubreix cada día una nova maravella 
científica: el te légrafo sense fils, els raigs X , el radi... 
Aquí descubr ím y pract iquém 1' influencia benéfica 
y sortosa de las protuberancias dorsals. ¡Si n' e s t é m 
de adelantáis ! 
• m 
H i ha que c o m p a d é i x e r al Doctor Cobos que ha 
vingut al nostre país ab 1' idea de fundarhi una Uni-
versitat hispano americana, que serveixi de l lás de 
un ió entre Espanya y las R e p ú b l i c a s de 1' altra 
banda del At lánt ich . 
Que 'm dispensi '1 sabi y ze lós doctor si l i dich 
que s' equivoca de mitj á mitj. Poch es lo que aquí 
p o d é m ensenyar els espanyols ais filis de 1' A m é r i c a 
emancipada. T a l vegada si la Universitat s' e s tab l í s 
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en alguna de aquellas Repúblicas, á la A PM|i|T DF MARYA 
curta ó á la llarga pod r í am els espanyols AA 
anarhi á apendre alguna cosa. 
De moment, més va ldrá que '1 Doc-
tor Cobos se posi en relacións ab el Di-
rector general de Loter ías , procurant fo-
mentar lo més possible la venda de 
bitllets espanyols en aquells paíssos . 
Aixís segu i rém sostenint las relacións 
de cordialitat, al amparo de la més na-
cional y mi l lor organisada de las nos-
tras ins t i tuc ións . 
Aquesta es 1' ún ica manera de que 
Is americans puguin di r :—D' Espanya 
un temps ens v ingué la desgracia; d' 
Espanya avuy de quan en quan ens ve 
la sort. 
P. 
Aquest y T a l tre 
Carregat ab tot 1' equipatge—una ma-
leta buyda y una sombreiera sense res á 
d ins—T any 1904, cumplerta la seva 
missió, arriba al lloch deatinat á alberch 
deis anys que teñen j a la feyna feta. 
E l 1903, que pera entrete-
n i r els seus ocis ha aprés de 
tocar la guitar a, V espera á la 
porta del local, y entre ell y 
'1 qu* acaba d' arribar s' entau-
la l següen t diálech: 
—Ben vingut siguis á la ca-
sa de retiro deis anys. Tú ets el 1904, 
¿no es cert? 
— El mateix. 
—¿Qué m contas de Barcelona? 
—¿La perla del Mediterrani? I1 ar-
chivo de la cortesía; el cap y casal de 
Catalunya?.. 
- f e í . t Q u é fan per allá? 
—Pues mira, lo de sempre: el be-
neyt. 
— Ja m1 ho figuro. Dotze mesos, du-
rant tot 1' any passat, vaig teñ i r al 
meu cár rech la direcció deis humans 
negocis, y puch assegurarte que cap 
població com aquella va donarme 
tant qué pensar. |Quína gent més 
singularment curiosa I i Quinas cos-
tums més rarasl jQuín concepto més 
original t eñen de la vida!.. De totas 
maneras, suposo que no h a u r á n pas-
sat tot T any 1904 dormint y que, 
poch ó molt, algo de bo h a u r á n fet. 
—Si es a ix í s , confesso ingénua-
ment que no me 'n he adonat. Pam 
ensá , pam enllá, exceptuant las co-
sas qu encare están pitjor, me sem-
bla que tot ho deixo del 
mateix modo que v a i g 
trobarho quan al primer 
de Janer vaig pendre pos-
sessió del cárrech. 
— ¡Exageras! 
— ¡A fé d any bisest! 
|T 'ho juro peí 29 de Fe-
brer, qu' es un día que 
materialment no 'm ser-
veix de res! 
—Per fí d' aquest dramón 
a' acaba T últim acte: 
dos días sola me quedan, 
dos días més, y ¡alantei 
—Ja veurás ; fem un petitbalans y 't con-
vencerás de que no es tás en lo just... Digas: 
¿qué h i ha de la reforma de la ciutat? 
—¿De tot alió d' obrir grans carrers, de-
rribar barris infectes, construhir cloacas, 
aixecar nous edificis?.. No se 'n sab una 
páranla . 
—¿Cóm está '1 port? 
—Fentse. 
— ¡Oh! Aixó ja fa anys que ho sé. ¡Fent-
se!.. Desde '1 día que van comensarlo que 's 
deu estar fent . . 
—Donchs lo mateix succeheix avuy. Ara 
una pedra, 1* e n d e m á dugas, el día següent 
tres. . no h i ha senmana qu' en 
major ó menor escala no s1 h i 
traballi . 
—¿Qué h i ha de monuments? 
—Lo de costum: una infinitat 
de primeras podras enterradas... 
y para de contar. 
—¿Pero no n ' h i ha cap de llest? 
—Cap. 
—¿A quina altura 's troba el 
de 'n Pitarra? 
— A una altura tan modesta... 
qu' encare s' ha de comensar. 
—¿Y '1 de 'n Robert? 
— A la mateixa altura que '1 de 
don Federich. 
—¿Y '1 de ' n Verdaguer? 
—Aquest es tant lo qu' es tá 
atrassat, que n i tant sóls se sab 
a h ó n t podrá aixecarse. 
—¿Ja es tá feta la municipalisa-
ció del gas? 
— N i feta n i co-
mensada. 
—¿Y las obras del 
famós aqüeducte? 
—¿El de Monea-
da?... Bonas. De tant 
en tant s' en t re té al 
públ ich, noticiantl i 
que ara 's va á aca-
bar la secció disset 
ó ' l tros divuyt... y ja 
no se 'n parla més . 
—¿Qué succeheix 
quan plou? 
—Que 'ls carrers quedan cu 
berts per una capa de fanch tan 
asquerosa, que maco ha de ser el 
qui s' atreveixi á trepitjarla. 
—¿Y quan no plou? 
—Que 1 fanch se converteix en 
pols y no 's pot anar pél carrer 
sense respirar té r ra . 
—¿Que no h i ha brigadas de 
llimpiesa? 
—Sí que n ' h i ha; pero 's com-
ponen casi totas d' homes tan 
vells y decrépi t s , que ab prou 
feynas t eñen forsa pera pa-
rar la m á quan cobran. 
^ Y ^ r —Suposo al menos que 
rfy^ '1 reglament deis t ranvías . . . 
—No h i ha tal reglament. 
S' assegura que 's fará, que 
's va á fer; cada quinzena 
circula una noticia oficiosa 
que parla d' aixó; pero d' 
aquí no 's passa. 
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—Vol dir que las desgracias, els atropellos... 
—¡Ja casi n i n g ú 'n fa casi... A l que '1 fareixen el 
portan al Hospital; al que '1 matan 1' enterran, y 
a n é m per un altre, que la cansó del día es la del tu-
rurut: qui gemega, j a ha rebut. 
—¿Cóm s' ho pren a i x ó 1' arcalde? 
—[Ni sisquera arriba á enterarse'ni E n primer 
Uoch, perqué cada dos ó tres mesos el mudan, y en 
segon, perqué en el poch temps qu' empunya la va-
ra, m é s que d' administrar la ciutat, se cuyda de or-
ganisar tiberis, combinar viatges de plaher y dema-
nar bened icc ións ais bisbes. 
—¿Y 1' Ajuntament? 
—¡Guapo! Empleant catorze horas cada se s s ió 
pera discutir si á la gegantesa se l i posará mantelli-
na ó gorra de cop, ó pera resoldre si 'Is municipals 
de nit han de co-
mensar el servey 
á las deu en punt 
ó las deu y cinch 
minuts. 
—Per supues-
to, en quant á 
projectes... 
— [Tants com 
vulguis! . . . Cada 
regidor ne té tres 
dotzenas, si 1' un 
excelent, 1' altre 
superior. Projec-
te de convers ió 
de la deuda, pro-
jecte d' emprés -
t i t , projecte d' 
escolas públ icas , 
projecte de dis-
pensaris munici-
pals, projecte de 
pans de tres lliu-
r a s g r a t u i t s y 
obligatoris... ¡No 
has de fer m é s 
que demanarl... 
— ¿ S a b s q u é 
p e n s ó ? — d i n al 
arribar a q n í l ' a n y 
1903: - Que tens 
remol t í s ima r a -
hó: de la matei-
xa manera e s t á 
la ciutat deis co-
mptea avuy, que 
'1 día que jo A/aig 
sortirne.— 
Y a c o m p a -
nyantse de la guitarra, que durant el d iá lech ha 
v ía deixat á térra, 's posa á cantar: 
Mudan els aucells y 'Is arbres, 
mudan els drachs y las serps, 
pero lo qu' es Barcelona... 
gira f ull y no 'n par lém. 
A. MAECH 
L' ESCÁNDOL D E L DIA 
¿No ho entonen aixói' ¿No? 
Donchs... a'gú de 1' ayga-lija 
els dará la solució. 
NOTA COMICA 
Creguin els d i g n í s s i m s regidors del nostre muni-
cipi que ho deploro ab tota 1' án ima. Jo, cada vegada 
que parlo d' ells, voldría posarme serio, molt serio; 
pero m' es completament impossible. 
Resultan tan graciosos tots els seus actes; saben 
donar á las sevas maniobras un sabor tan accentua-
dament c ó m i c h que, per m é s esforsos que faig pera 
aguantarme, no alcanso á conseguirho y haig d' es-
datar forsosament en una rialla, no sé si homér ica 
ó qué, pero rialla autént ica , sin, trampa ni cartón y 
sortida de lo m é s fondo del laboratori de la santa 
alegría. 
A r a 'm trobo en aquest cas. 
Cada any, per tradició antigua, acoatuma á repar-
tir 1' Ajuntament en aquesta época un n ú m e r o de 
bonos alimenticis, destinats, com j a 's pot com pen-
dre, á remediar, sisquera tranzitoriament, la trista 
s i tuació deis pobres, que sense aquest modest auxili 
veur ían passar els d ías de Nadal entre extremituts 
de fret y badalls de gana. 
E l s bonos son set ó vuyt mil y la seva forma de re-
part ic ió j a poden v o s t é s imaginárse la . L'arcalde, que 
, „ e n a q u e s t a s -
sumpto, com en 
tots, talla '1 ba-
callá, crida un á 
un ais honorables 
regidors, y entre-
gantlos al mateix 
temps un paquet 
de papeletas; els 
diu: 
—Tingui, aquí 
té cent bonos; y 
v o s t é aquí 'n té 
vuytanta, y vos té 
cent deu, y v o s t é 
doscents, y v o s t é 
noranta cinch, y 
v o s t é cent cin-
quanta... E l s do-
no á cada h ú el 
n ú ñero de bonos 
que crech ajustat 
á las necessitats 
del sen barri res-
pectiu. Distribu-
h é i x i n l o s ab 
equitat y pruden-
cia, y bon profit 
fassin aquestspe-
tits socorros ais 




á la butxaca els 
concejals surten 
al carrer, y :—Té 
tú, té tú.. . en me-
nos temps del que 
per dirho 's necessita, quedan els bonos repartits. 
¡Abundan tant, per desgracia, 'ls menesterosos! ¡Es 
tan e s p é s el planter da miserias qu' en la nostra ciu-
tat brolla á tot' hora! 
Sigui com sigui, sembla que la m i s s i ó deis senyors 
regidors, al arribar á n" aquest punt, hauría de que-
dar terminada. Entregats els bonos, repartits els pa-
perets, que 'ls favorescuts j a 's cuydarán de fer efec-
tius, ¿quín pito m é s h i han de tocar els laboriosos 
edils en tot aixó? Cap, ¿no es cert? 
Donchs e s t á n v o s t é s equivocats. A r a precisament 
e n t r é m en la part m é s interessant, al mateix temps 
que divertida, de la cosa. 
Apenas f eta la dis tr ibució , comensan á aparé ixer 
en las columnas deis diaris gacetillas talladas poch 
m é s ó menos ab els s e g ü e n t s patróns: 
«El Casino de la plazuela deis Peixos nos dice en 
expresivo mensaje la gratitud que siente hacia el 
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MALLORQUINADA 
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—Sí, senyors: nosaltres sempre, Isempre estarém al costat de 'n Maura! 
concejal señor A. que ha tenido la amabilidad de en-
tregarle trece bonos de arroz, pan y carne. > 
cEl Fomento del Pas t ím es tá agradecidís imo al 
regidor señor B. que le ha obsequiado con cuatro 
bonos alimenticios. jLoor á los hombres altruistas y 
generososi» 
Diguin ara vostés ab tota franquesa, ¿no fa es-
quinsar de riure aixó? 
¿Ahónt es la generositat; ahón t la esplendidés de 
aquests senyors que, al fi y al cap, donan lo que la 
ciutat ha pagat y de la caixa municipal ha sortit, 
sense que á n ' ells tot aquell rumbo els costi parti-
cularment n i un cént im? 
iQualsevol sab ferio el grande, pagant els altresl 
Y lo més bonich es que, si molt convé, son ells 
mateixos els que portan las gacetillas ais per iódichs , 
pera donarse un bombo á las costellas del erari mu-
nicipal... 
¿Cóm no riure, senyors, cóm no riure davant de 
tanta criaturada?.. 
Un ' altra vegada que 's reparteixin bonos— tonos 
pagats ab fondos del comú y no ab diners de la seva 
butxaca—¿els ser ía molt difícil ais nostres regidors, 
suposant que realment h i ha qui 'Is felicita per la 
seva esplendidés, guardarse modestament las felicita-
cións á casa, en lloch d'enviarlas—|oh vanitat, q u é ' n 
fas fer de best iesasl—á las redacción* deis diaris?.. 
Els apseguro que, de ferho aixís, el bon sentit els 
ho agrahirá. . . y un servidor t ambé . 
Perqué—val á dirho—riure una mica, dona gust; 
pero tant, tant... fins temo que pot arribar á ser per-
judicial á la persona. 
MATÍAS BONAFÉ 
C A N T A R S D ' H I V E R N 
Es, en eix temps, 1' astre rey, 
el báleam que '1 f ret aplaca 
Ara tothom pren el sol... 
y també alguna enrabiada. 
Som al hivern, y fa fret, 
y es molt natural la cosa... 
Per xó 's veuhen tantas capas... 
Per xó 's beuhen tantas copasI 
Tot está ben compensat 
en aquet mon de desditxas: 
si '1 fret ens roba 1' humor, 
en cambi 'ns don'... pulmonías 
¿Saben quíns son els moríais 
més dignes, avuy, d' enveja, 
perqué sempre están ealents?... 
Els que desseguida 's cremaní 
Ara la natura dorm; 
pro en sas entranyas germinan, 
las bellas flors, el pá, el v i . . . 
L ' home, quandorm... sois somía... 
Veig els arbres tots pelats, 
veig la neu á la montanya, 
y vaig veure, antes d' ahir... 
caure un home que badava. 
Que aquests cantars te van bé...? 
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No ho estranyo: encar qu' enclenques 
t* han d' agradar. Cotn que 't vinch... 
con estos paños calientes.,. 
Ja he cantat las estacións, 
¿Que canti més . .? Sí, naranjasl 
¿Encare no he fet prous galla...? 
Apaga, amich méu , apaga... 
ANDRESITO 
COMPTES SENZILLS 
Nos AB NOS, per PBRE ALDAVBRT.—El Sr, Aldavert, 
un deis antichs del catalanisme, deixá fá algún tamps de 
perlányer á L a Benaixensa, periódich per ell fundat y 
dirigit. J a quan els Srs. de L a Veu tractavan de adquirir 
1' antich diari del Carrer de Xuclá imposavan com á con-
dició principal l ' exclusió del Sr. Aldavert de la redacció 
de dít periódich y '1 compromís de no fúndame ni es-
criure'n may més cap. Com es natural, fou refusada 
aquesta exigencia; fracassaren els tractes y nasqué L a 
Veu com á diari. 
Alguns anys després passá L a Benaixensa una crisis 
aguda, y '1 Sr. Aldavert ne fou la víctima. L o que no 
havían conseguit els perdigots ho alcanaaren els que ha-
vían vingut eaaent ela seus compsnys. Després de baver 
consagrat tota la seva vida á la tasca periodística, el se-
nyor Aldavert fou declarat cessant Tal ea la triata aort 
reservada á tots els redemptors; la de morir cruciflcats. 
¿Es que '1 Sr. Aldavert es un periodista inhábil y 
adotzenat? Donarían proba de apassionament ó de igno-
rancia els companys de causa émuls seus que tal preten-
guessin. E n aquest cas els imparcials, els desapassionats, 
els que 'na rnirém las coaaa del catalanisme desde fora, 
hauríam de dir: Senyors nostres: el Sr. Aldavert, com 
á periodista val més ell sol que tots vostés plegats. 
No 'n coneixém gayres entre 'ls que manejan la ploma 
MENTKES H I HA VIDA. 
—Veyám. iSería verdaderament curiós que l' ültim 
día del any me sortís un pretendentl... 
— ¿Balans?... Jo BÍ que aviat 
el tinch fet. Zeros á dalt, zeros 
á baix, páasahi ratlla y... suma. 
dintre del catalanismo 
militant que com 1'an-
tich director de L a 
Renaiscensa hajan sa-
pigut crear un género 
eapecial y ferae un es-
til propi. No necessi-
tava firmar els seus 
articles, pera que to 
thom desde '1 primer 
párrafo digués:—Son 
d' ell, son del Alda-
vert. 
Y 's Regían ab gusf, 
y 's paladejavan ab 
delicia. Res més Uuny 
d' ells que la presum 
ció, la petulancia y 1' 
inflament. E l rebus-
car la frasse, el cara-
golar el concepte, el 
fer gala d' erudició, V 
atacar ab rudesa, 1' ir» 
sultar ab acrimonia 
eran cosas que ni las 
coneixía ni laa so-
miava. 
Home sincer y ca-
talá de bona lley, tal 
com pensa eacriu, ca-
solanament, á la por-
ta- la llana, terre d terre, 
ab aquella facilitattan 
difícil que ni la po-
den ni la saben evi-
denciar sino 'Is que 
la teñen de natura. 
U n aroma intens ca-
talaneach del de avuy 
día , aenae arcaiames 
ni carrinclonadas, un 
humorisme sá y gra-
ciós brollant de la seva ploma com 1' aygua pura brolla 
de una font de montanya y ua fons de fi osofía práctica 
inspirada en el bon sentit son laa eondicións caracte-
rísticas deis seus eserits periodístichs, eondicións avalo-
radas per una bondat de cor ingénita y per un gran 
enamorament envers las cosas del paaaat, que s hade 
mirar ab respecte perqué es fill de la ainceritat y de la 
pureaa de intencións. 
E l Sr Aldavert expu'sat del periodisme catalanista no 
s' ha pogut CLTÍT de la manía d' escriure. L i poden ha-
ver prés el diari; pero no la ploma. E l comentan del 
succés del día el té encaterinat fins al extrém de consii-
tuhir en ell com una segona naturalesa. No pot fer pe-
riódichs y fá llibres. Nos ab nos se titulavan sas xamosas 
crónicas de L a Benaixensa; Nos ab nos es el títul del lli-
bre que acaba de donar á la estampa. E n la impoaaibili-
tat de oferirnoalaa de u^a á una, com feya avanta, quan 
tenía diari, en las prrseuila totas juntas á fí d' any. 
iBanvingudaa siguin y que per molts anys pugui pu-
blicar eemblants obras! 
No será fácil que 'ls dos periódichs que representan al 
catalanisme en la prempsa diaria, llantan al vol las cam-
panas en honor de Nos ab nos... Bon goig si donan compte 
de la seva aparició Aixla pagarán al venerable, al cona-
tant adalit del catalaniame la culpa de viure avuy dis-
tanciat déla una y deis altres; deis de la Veu perqué li 
repugna '1 trafiqueig polítieh; deis de la Benaixensa per-
qué no pot seguirlos en las sevas vacilacións y veleitats. 
Sol se queda '1 Sr. Aldavert; pero com que val, pot dir 
com el personatje de Ibsen: — L ' home sol es el més fort. 
Sense participar nosaltres de las sevas opinións, salu-
dém en ell á un bon company de periodisme, á un nota-
ble escriptor de castissa rassa catalana y ¿perqué no dirho? 
á u n desdenyat déla que més haurían de volguerlo y res-
pectarlo. 
Baix tota aquesta conceptea ena es simpátich, y cada 
vegada qpe parla JV'OÍ ab nos 1 escoltém ab gust, ab el 
gust ab que s' escolta sempre á un bon causeur. No pen-
sém com ell; pero 'ns agrada lo que díu y sobre tot la 
manera com ho aixafa. 
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ANANT PBLMON, de SANTIAGO RusiÑOL.-Agotada 
algún temps aquesta obra del popular escriptor artista 
se n acaba de fer una edició económica peí preu (una 
pesseta); pero molt elegant en la forma del llibre que '1 
púbhch arrebata de las llibrerías. Aquesta es la «ran 
manera de popularisar las obras catalanas. Aixó es fer 
catalanisme práctich. 
RATA SABIA 
¿Que t ' han dit qu' eras bonica? 
que tenías bon pamet? 
que son els teus ulls dos focos 
de llum divina, potents? 
qu' es grech el teu na^? que sembla? 
ta boqueta un pinyonet? 
que tas mans son d' alabastre, 
blancas com un glop de llet? 
Tot aixó t ' han dit?—Donchs mira; 
jo que fá temps que conech 
á fondo las te vas gracias, 
juraría que no tens, 
ni la boca tan petita, 
ni tan rebufó el pamet. 
Que 'ls teus ulls, en lloch de focos, 
millor son dos fanalets, 
deis que s' usbn en nit fosca, 
pera aná á cullir bolets. . 
Jurar ía y no t' ofenguis, 
que '1 UHR en lloch de ser grech, 
es de la Barceloneta 
d* bont ets filia, y además, 
qu' es ta má tan blanca y fina 
com una ma de morter. 
Voldría saber, niñeta, 
qui ha sigut aqueit ximplet, 
qu' aixís t" ha alsat la camisa, 
¿qué pot er es ton promés 
ó potser es algún c«go, 
que no 'tpot veure, 6 potser... 
jVatua '1 moni Ara hi pensó: 
tais alabansas comprench; 
no t ' han posat llufa, pero, 
se t ' han rifat: no hi ha mes. 
No sabs qu' es avuy Roseta 
el día deis Ignocents? 
J . HALLEN 
IGNOOENTADAS 
Els faig franchs de aquesta mena de funcións, ab las 
quals T art may hi té res que veure, y las més de las ve-
gadas tampoch hi té res que veure '1 bon humor. 
Els ignocents no son sempre 'ls que las disposan y las 
realisan, sino '1 públich que las vá veure. 
iVaya una manera de deixarse posar la llufal 
LICEO 
Ab Mefistófeh de Boito hem tingut ocasió de aplaudir 
de nou á dos deis artistas que tant se distingeixen en la 
execució de L a Tosca y de admirarne á un altre que per 
primera vegada 's presenté divendres davant del públich 
barceloní. 
Aquells dos son la soprano Carelli y '1 tenor Bassi, 
Lt últim es el baix Didur. . 
La Carelli feu una Margherita xamosament ingenua 
en las escenas del jardí, fondament dramática en las de 
la presó, magestuosa j sugestiva com una aparició clás-
sica en las de la Grecia. Un paper que l i permet aquesta 
varietat de caracterisació l i escau de una manera admi-
rabie á un actríu del seu talent y de las sevas facultats. 
Pocas entre las que honran 1' escena lírica igualarán á la 
Emma Carelli en flexibilitat y domini de 1' escena. Es 
una maravella. E l públich l i vá demostrar repetidament 
ab sos calurosos aplausos. 
En Bassi no 'ns vá satisfer del tot, durant el curs de la 
representació. Y no perqué ho fes malament, sino per 
lluytar ab el bon recort que havía dtixat ab el Capara-
dossi de L a Tosca. S' esperava d' ell a'guna cosa més... 
No obstant, en la remansa final vá pendre la revenja, 
fentse aplaudir ab justicia y véjense obligat á repetirla. 
En Didur es un verdad er artista. Admirablement ca-
racterisat y vestit, ab saa actituts, ab sos gestos, ab la 
vida que dona constantment al fantástich personatje, 
semblava haverse escapat de un quadro de Rembrand. 
El l es el primer Mffiatóftle á quí hem vist pendre '1 
relleu y la importancia que correspón al protagonista de 
1' obra de 'n Boito. L ' interpreta de una manera insupe-
rable y '1 canta admirablement, fent gala de una veu en-
care que de poch volúm sumament extensa y ben educa-
da. Lográ ferse seu al públich desde 'ls primers instants 
y 's man tingué constantment á una gran altura, arran-
cant sovint merescuts aplausos. 
Els demés elements integrants de la representació, lo 
mateix que 1' orquesta y 'ls coros contribuhiren á que 
aquesta vegada Mefisiófele pugui citarse com una de las 
execucións més arrodonidas de la present temporada 
lírica. 
NOVETATS 
Las dos golfas foren dimars sustituhidas per Lo* do* 
pilletes. 
Son dos obras germanas, filias de uns mateixos pares, 
y es molt natural que 's parteixin las fatigas y las glorias, 
y ab aquestas últimas las llágrimas y las ef usións deis 
aficionáis al género melodramátich. 
C A T A L U N Y A 
L a Rufa, epissodi de costums aragonesas, oom la cali-
fica '1 seu autor, D . Angel Alcalde, produheix un efecte 
extrany, indefinible. L ' obra té aubient; pero en cambi 
la seva acció es deficientíssima y la poca que sembla ha-
verhi, resulta confosa y en molts punts incomprensible. 
Bis personatjes parlan bé y fins diuhen algunas cosas 
molt típicas; pero en cambi no obran casi may de una 
manera explicable. Se diría que 1' autor de L a Rufa ha 
sentit el color de una obra escénica, sense haverse preo-
cupat del dibuix, es á dir del element indispensable pera 
precisar y definir. 
Acompanyan á L a Rufa algunas pessas de música del 
Mestre Oró, que revelan certa inspiració y alguna poten-
cia, tant en la tría deis temas com en la técnica orques-
tal. Casi totas las pessas semblan destinadas á un* obra 
de més empenta. 
E l día del estreno se manifestaren de una manera exa-
gerada las opinións favorables y contrarias á aquesta pro-
ducció. 
La veritat: no v a l l a pena d' apassionarse ni en un ni 
en altre sentit. 
T Í V O L I - C I R C O EQÜESTRE 
Las funcións del Circo ofereixen molts alicients ab els 
arriscats y vistosos traballs de artistas tan notables com 
la familia Balaguer, The Ombra's troupe, incomparables 
bamatas els Sandwinas y el Trio Fassio, equilibristas de 
verdadera forsa. 
Com si aixó no bastés, la vigilia de Nadal vá estrenar-
se la pantomima humorística A París, que resulta gra-
ciosa y animada sobre tot en els primers quadros. Des-
prés decau una mica. Y quan els artistas cantan el coro 
de la joieno ho fan pás com artistas lírichs ni molt 
menos. 
A l escoltar certas desafinacións, un espectador vá dir: 
—Ja 's coneix que som á la vigilia de Nadal: aixó es la 
missa deis galls. 
Debutá en aquesta pantomima la Srta. Mirra Tignani, 
qu' es molt agraciada y baila bé. 
N . N . N . 
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A FÍ D' ANY.—COM SE SALDAN E L S COMPTES 
-lAixerit, preciós, ratolinet de casal... 
- |Ay, quántas posturas! J a conech que tens una factura de la modista que deu fer fredat. 
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—Preparemnos, Marruixa, que ja vé 
el magníflch, gloriós, mes de Jané. 
—Jo, perqué vejis que '1 teu gatet no bada, 
ja hi anat á triarme una teulada. 
VINGAN PASTILLAS 
Ja fa fret. Ja som al temps 
que s' embussan els pulmóns 
y que, més ó menos fonda, 
tothom te la seva tos. 
Desde '1 Sant Pare al manobre, 
desde 'n Combes al atlot, 
tota la gent se constipa, 
tota la gent... basta jo! 
Lógich es... E l fret... refreda, 
y, natural, nostre eos 
sent T influencia del temperi 
que domina al flach y al fort 
y que, vulgas ó no vulgas, 
á tothom dona trastorns. 
Molt m ' extranya aquesta cosa. 
—¿Per qué...?—dirá algúa lector,— 
ja se sab: L ' Hivern dú fresca 
y T eatiu... porta '1 Juliol... 
Molt ben dit! Pro avuy que 'Is sabis 
treuhen invents á trompons, 
es sarcásiich y ridícul, 
denigrant y hasta bunyol 
lo que 'ns passa, lo que 'ns mata, 
es á dir, que tiüguém tos. 
Que aixó passes quan el Cessar 
era 1' amo d' aquest món, 
6 quan volavan els burros, 
ó quan caminava 1 sol... 
pro ara que tením pastillas 
deis més afámate doctors, 
per curar tots els catarros... 
Si un s' hi flxa, es asombrós 
el catálech d' eapeeíflchs 
per tréureDs de sobre ' l brom. 
L ' aitre día vaig contarlos 
LA F E DE NUE8TB0S MAYORES 
I 
fll 
Una familia de creyents, celebrant ab tot fervor la Nativitat de Noetre Senyor Jesucrist. 
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MÜRMURADORS 
—Hi ha molts focha aquests días, ¿no ho troba? 
-—Es una manera com qualsevol altra de fer balans de 
fí d' any. 
y 'n vaig trobar mitj mil ió , 
y de segur que á horas d' ara 
n' han sortit ja nouscents nou 
més, filis tots de bonas firmas, 
com si diguessim... Munyons. 
Y van sortint cada día 
com bolets, nous inventora, 
proclamant que '1 aeu producto 
no te rival. Qualaevol 
día, m' engresco y preparo 
pastillas d' aqueat tenor: 
Trenta grama de ferro verje, 
vinticinch de nap y col, 
vintidóa de aerraduraa 
y catorce de llautó, 
y després las anuncio 
com 1' invent més gran del món. 
Que no 'm darán gloria?... Buenol 
pro faré rala... y aixó es tot. 
No son gran cosa las altraa 
y se las mama tothom. 
Perqué paasa ab aqueat lío, 
lo següent, qu' ea un horror: 
Cada día 'a multiplican 
laa pastillas... y la toa! 
ANDRESITO 
El próxim número de LA ESQUELLA, que 
sérá el primer del any nou y que per ser 
festa el divendres sortirá '1 dijous día 5, tin-
drá carácter d' extraordinari y constará de 
32 páginas, algunas d' ellas tiradas en varis 
colors. 
Objecte y tema del número: E l diumenge 
á Barcelona, es á dir, pintura de lo qu' es la 
ciutat comtal en el clássich día per la tradi-
ció y per la lley consagrat al descans. 
-<Donada la naturalesa del assumpto, que 
tan variats y curiosos punts de vista ofereix 
al artista y al escriptor, poden imaginarse 
nostres lectors si resultarán interessants las 
páginas d' aquest número, en las quals, ab 
el llapis y ab la ploma, el diumenge es estu-
diat y retratat, per dirho aixís, en totas sas 
diversas posicións y actituts. 
Con que, ja ho saben; fins al dijous que vé. 
L ' arcalde L l u c h j a torna á ser á Barcelona. V a 
arribar el diesapte, per no desmentir 1' adagi cata-
lá: «Per Nadal, cada ovella al seu corral.» 
E l s que '1 van anar á rebre '1 van trobar cam-
biat, fent una figura extranya, com may 11 hagues-
sin vist. Després , observantlo detingudament nota-
ren que ten ía dos aspeó les molt distints. De perfil, 
peí costat dret semblava un beato, y peí costat es-
quert, un gachó aflamencat. 
Conseqüenc ias naturals, inevitables de la bene-
dicció episcopal y del seu viatje á la capital de la 
sandunga. 
No l i faltava m é s que anar á Sevilla per acabar 
de ser un arcalde sevillano. 
L ' any passat desde las columnas de L a Perdiu} 
V insigne Puig y Oadafalch atacá desaforadament 
ais vocals associats per haver tirat per térra l ' im-
post sobre materials de construcc ió y sobre pinturas 
y barnissos que tractavan d' establir els regidors 
regionalistas. 
- Y vejin lo que son las cosas. Tractavan els regi-
dors republicans d' incloure en el pressupost aquests 
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mateixos impostes, y en Puig y Cadafalcb, no con-
tent de haverse uni t á n ' en Cambó capitanejant ais 
vocals associats pera suprimirlos, ompla de alaban-
sas ais mateixos á qui 1' any passat y per iguals 
motius colmava de ignominia. 
(Pobre Romero Robledol Y que 'n queda de petit 
ell que 's figurava teñi r el privi legi de la barra! 
U n deis pochs que no poden consolarse de la cay-
guda de 'n Maura, es, segons diuben, D. Manuel 
Henrich. 
No se 'n sab avenir de que qui era tant quinze 
días enrera, avuy ja no siga res. 
Y diuhen que á impuls de l1 aflicció ó de una des-
confiansa molt fundada, es tá resolt á retirarse de la 
polít ica. 
F a r á molt bé . Aixís quedará com els impresos 
del seu establiment tipográfich: tirat y retirat. 
Una gran part de las par t ic ipacións favorescudas 
ab la segona, las despatxava un cegó que acostuma 
á situarse en la Plassa de la Universitat, á poca dis-
tancia del carrer de Tallers. 
Els premiats podrán dir:—Té r ahó el refrán: «La 
sort es cega.» 
Si T amicb Bernis vol omplir el Liceo, ja sab lo 
que ha de fer: procurar que vinguin princeps á Bar-
celona y organisar per cada un una f unció de gala. 
Lo que no 's consegueix ab bonas obras y artis-
tas de primissimo cartello, 's logra atrayent á un 
p r íncep á la funció. 
Dil luns á la n i t se va veure ben ciar. A l anunci 
de la funció de gala en obsequi del pr íncep de Di-
namarca, '1 gran teatro 's va omplir de gom á gom 
de una concurrencia l luhidíssima.. . á lo menos peí 
vestit, qu' en lo demés no m ' h i fico. 
E l nostre públ ich selecto será sempre un públ ich 
de xarons adinerats. 
Mol t fora que alguns després de la funció, no di-
guessin com el pagés del qüento: —No ho haur ía cre-
gut may! U n pr íncep es un heme com els altres. 
La Unió Catalanista y La Lliga de Catalunya v i -
vían en una mateixa casa, la primera com arrenda-
taria de 1' habi tac ió y la segona com á rellogada. 
Donchs á lo mil lor la primera ha donat el despi-
do á la segona alegant que desde '1 día 31 necessita 
disposar de tot el local. 
¿Que vol d i r aixó? 
Una cosa molt particular: qu' en el camp catala-
nista, quants menos son, més se barallan. 
L a Únió y la Lliga fan com els casats que viuhen 
malament: se sepaian. 
Entre 'Is obsequis de primer d' any, mereix espe-
cial menc ió la cartereta de butxaca que 'Is coneguts 
fabricants de objectes de llauna * Hijos de Gerardo 
Bertrán* dedican ais seus clients. 
DAVANT D E L PRINCIPAL 
/ 
i 
—Repara, noy: 1' amor que pasa. 
- M e sembla que aquest... ja es completament j?aMa¿. 
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ECOS DE NADAL 
—Té, ara 'm cau la grossa., 
havía d' haver csygutl 
iLa senmana —¿T' has deixat la barba? 
—No: lo que m' hi deixat... es d' anar á cal barber 
aquesta días, per por de la décima. 
Apart de la seva utilitat, la tal cartereta proclama 
'1 grau de avena que han alcansat aquella aenyora 
en 1' exercici de la aeva induatria. 
Una quanta jowneta varen presentarae avana d' 
ahir á noatra redacció demanant la aclaració d' una 
veraoa publicata en el n ú m e r o paaaat y que, aegona 
ella, van agraviar á una entitat regionaliata quina 
repreaentació duyan. No varen volguer dirnoa el 
nom de aqueeta entitat, y citata pera un' hora deter-
minada del m a t é i s día, á fí de donarloa laa explica-
cióne degudaa... encare 'la eaperém. 
Com a ixó va paaaar el día d' Ignoecenta, hi ba-
gué qui auposá que la viaita déla entes jovenete era 
xiate de la diada. 
Podrá eer que ai; pero la llufa ae la van emportar 
elle. Perqué la aclaració no va ferae y la rectificació 
se la pintarán. 
Y ai la entitat té qua de palla y 'a veu retratada 
en aquella versea, no aabem qué dirli . 
Llegeixo: 
«El infante D. Carlea de B o r b ó n ha regalado á la 
aanta imagen de Nueatra Señora de la Merced un 
precioso vestido y manto de color rosa, que perte-
nec ió á su difunta eapoaa d o ñ a Mercedes (q. e. p. d.).> 
Ahir 1' hermilla de 'n Maura. 
Avuy el vestit y '1 manto de la Primcesa de Astu-
rias. 
Com l1 añció á regalar prendas de roba vaja cun-
dint, prompte el camaril de la Mercé semblará un 
magatzém de ca la Pelegrina Malatesta. 
A L a Benaixema 11 va fer fást ich que 'n C a m b ó y 
d e m é s perdigota del Ajuntament en 1' ú l t ima Junta 
Municipal aneasin de braaset ab en Fabra y Ledes-
ma y d e m é s caciquistas pera realisar la méa burda 
de las maniobras pol í t icas . 
Eecorda '1 diari del carrer de X u c l á que dos anys 
enrera ela regionaliataa que avuy a' uneixen ab ella, 
fina ela embotellaren. 
E a veritat: doa anya enrera ele embotellaren, y 
ara beuhen de la mateixa botella... Y á morro qu" ee 
encare m é e fas t igós . 
D' ells se pot dir ben b é que 1' ambic ió 'la cría y 
'1 deapit ela ajunta. 
Aquest any en totas laa parroquiaa y iglesias de 
Barcelona s' ha celebrat la miseá del gall peí terme 
serio. Res de platereta, n i de panderos, n i de flu-
viole, ni de caetanyolae, com era costum inveterada. 
E n fí, que '1 gall de la tal miasa ha aigut un gall 
aenae faraiment. 
F ina 1' i n g é n u a miasa paatoril del mestre Vila-
nova qu' era de rigor en tal diada, va deixar d' exe-
cutaree á la Catedral. 
Y tot p e r q u é al Papa no l i agrada que á lae igle-
aiaa ee toqui altra múe ica que la sacra. 
Plena de disgut m' ho deya una beata:—Ab un 
Papa tant serio, cregui que á las iglesias no s' hi 
podrá anar m é s que á pesar figae. 
U n apreciable lector de Sabadell m' env ía un lli-
bret imprée en aquella ciutat en 1' establiment de 
Magí E i e r a que porta '1 aegüent títul: «Poema de 
amor-Ouentos* y en la part superior de la cuberta un 
nom: el de Manuel Gur ina , repet í t á tall de firma, al 
final del text. 
Donchs bé: el tal Poema es una traducció mal gir-
bada del precióe Poemeí de amor, original del difunt 
escriptor-artista Andreu Solá, que noealtrea tingue-
rem V honor de publicar en un deis Almanachs de 
L a Eaquella. 
Davant de aquest afano-profanació no extranyin 
que traguém el pito y x i u l é m fort. 
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L' ANY QUE VA A ENTRAR 
—¡Pero cóm está aquest Barcelona!. . ¿Creureu que al 
veure semblant bullit casi estich per entorname'n? 
U n xiulet per el tal Gurina, y un crit de assisten-
cia ais agents de 1' autoritat. Si 'n compareix algún, 
cridarém:—¡Agafeulol 
Se tracta de uniformar ele llibres y '1 material d 
ensenyansa. 
Fins ara 'la mestres púb-ichs podían dedicar la 
consignació destinada á material á 1' adquieició deis 
llibres y d e m é s objectes que tinguesein per conve-
nient y que consideressin més adequats á la manera 
de ser de sas respectivas escolas. 
Pero en lo successiu, si prospera 1' idea del an-
gobern, se v e u r á n obligats á acudir á Madrit per 
tot. Allá 'ls p roveh i r án de lo que neceesitin, al 
preu y baix las condicións que 'ls del monopoli de-
terminin. 
*** 
Perqué , precisament, d' aixó 's tracta. D' establir 
un nou monopoli, com el del tabaco, com el deis 
mistos, com el deis alcohols, com el del sucre. El 
monopoli del material d' ensenyansa, baix la base 
de 1' uniformitat més absoluta. 
Y 'ls editors y 'ls indus t r iá i s que aplican á n' 
aquest rengló 'ls seus capitals y las sevas iniciati-
vas que 's fastidibin. Y deis beneficis de totas clae-
ses que produheixin la l l iure competencia, que no 
se 'n par l i . 
Primer que tot son els amicbs. 
Y lo que m é s importa principalment es demos-
trar per si a lgú ho posava en dupte, que 'ls actuáis 
goberns son partidaris resolts y decidits de la causa 
de la descentra l isació . 
U n projecte en porta que demostra palpablement 
que 'ls actuáis goberns alenta aspiracións autonó-
micas. 
Antoni López, editor, Bambla del M i f j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUELLAS 01mc 8 
Tinta Gh, Lorilleux y &* 1 
LA NOSTKA POSTAL 
i 
Vísquin ab pau y aalut, 
t i r in las penas en 1* ayre 
y ab aixó del municipi 
no s* h i preocupin gayre. 
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1 D I E T A R I O S P A R A 1 9 0 g 
Acaban de posarse á la venda las novas 
n~A D A O P E R A E N Q U A D E R N A R L ' A N Y 1 9 0 4 D E A r A O L A E S Q U E L L A D E LA T O R R A T X A * * 
DlBÜIXADAS PEL NOTABLE ARTISTA J . TRIADÓ 
TsipsLS solas Ftas. S'SO 
Ta-pas y exiq.u.a.cierrLa.cicD » S'SO 
V I D A M O R 
PER 
ü . BURGAS (Mayet) 
Preu 1 pesseta 
P O E M A S D ' A M O R 
PER 
A P E L E S M E S T R E S 
Ptas. 1 
NITS DE LLUNA 
PER 
FREDERICH SOLER (Pitarra) 
Ptas. 1 
E D I C I O N S P O P Ü L A R S D E L A S O B R A S D E 
SANTIAGO RUSIÑOL 
Acaba de sortir 
"Z AMAHT P E L MON 
Un tomo de 270 planas esmeradament imprés sobre paper Verge, Ptas. 1 
Libro indispensable á ia gente joven 
EL CONSEJERO 
D E L O S 
E N A M O E A D O S 
Un tomo en 8 . ° , Ptas. 1 
D I J O US Q U E VE, D I A 5 D E J A N E E 
La Esquella de la Torratxa 
P U B L I C A R Á 
NÚMERO EXTRAORDINARI 
de 3 í3 plarLas, , izn-parés é l v a r i a s tin.tas 
EL TEMA DEL NÚMERO ES: EL DIUMENGE A BARCELONA 
20 c é n t i m s per fot arreu 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevoi de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútno 6 bé en sellos 
ictranqueig al editor Antoni Lópjz, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá"á volta de correu, franca de ports. No responém 
i extravíos, si no s remet ademés un ral pera certificat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas 
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n 
— ¡Adeu, any eense conciencia, 
any pervers, any carrincló!... 
—Sí. ¡Procura que '1 que vé 
no sigui encare pitjó!... 
